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»Zapadnjačko jezero« 
L ulazak $panjolske u NATO 
Radovan Pavić • 
U međunarodnoj politici (i politici općenitO) relevantna su samo dvs 
sadrt;!ja: interes i mo~. lj . odnosi snaga. Ali, kako snaga nema apsolutni 
karakter, javlja sc i niz drugih nezaobilazn ih fa k tora - među tak v~.: valja 
ubrojiti naročiLO ekonomiku i geopoutiku. Geopolitika je samo j~.:tlan vid 
međunarodnih odnosa - njezino posebno značenje leži u povezanosti sc; 
strateškim pitanjima; pri tome naročito valja izdvojiti problem pro.H.ome 
lokacije u odgovarajućim polilil ktm uvjetima (geopolitički položaj): on je 
u islo vrijeme i jedna od najvažnijih posljedica i rezime složenosti me 
đunarodnih odnosa, aU i jedan od njihovil1 uzrol:nika. Osim geopoUtičkog 
položaja važna s u i sva druga te ritorija lna pilanja . Osvajanje egzistencijal· 
nog životnog prostor" ratom i migracija ma, borhe za interesne sfere, ini· 
cijalna polilogeneza, iredenta, bm·ba .:a samoodr·>.anje. itd. bitno su poveza. 
ni sa teritorijem - on je oduvijek bio jedna od najpogodnijih o. novica 
za nispalji\·anje velikodrl.avnih ili nac1onalističkiJ1 strasti. 0\·o je naslije-
dena karakteristika čije će se 7načenje još dugo 7.adržaLi. 
Kompleksom koji čine teritorijalno-geografski i politički sadri.aji bavi 
se danas neogeopolitzka; tim terminom lele sc naglasiti razlike kuje posto· 
je u odnos u na klasi(;nu naci stičku geopoliLiku . Međutim, i stari je termin 
(na žalost) prihva Lij iv i s pravom je ponovno udomaćen. 
Problem evropske igurnosti, proces detanta, i međunarodni odnosi u 
Evropi općenito, nužno zahtijevaju takav pristup i shvaćanje po kojem su 
Evropa i Mediteran jedna jedin tvena cjelina. Razdvajanje Evrope od Me· 
diterana odgovara jedino poUtičkim maoipulac tjama kojima se ovaj pros 
tor 7.eli isključiti iz procesa de tanta i nastojanja oko demilitarizacije. 
Geopolitičke osobiLosti španjolske u »Zapadnjačkom jezcru«1 valj a 
promatrati u okviru RH (Rimland-Hcartlan.tl) doktrine i neomahani<.ma. Bu-
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Pod pojmom tzv. Zapadnjačkog jezera pod-
razumijeva se akvatorij zapadnog Sredo-
zemlja između Gibraltara l Sicilskog pro-
laza u kojem dominiraju Interesi l utjecaji 
Zapada. 
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dući da se oci kraja 1960-tih godina u vitljelo da tzv. apsolutna oružja i ra· 
kctno-orbitaJna faza militarizacije nemaju oulučno i sverješa.vajućc atače· 
nje, nužno je bilo vratiti e nekim kla ičnim postavkama globalne gco-
s traregije. 
Opće osobine Zapadnjačkog jezera su: 
l. izrazita sigumusl i pripadnost nalovskom okviru uz perspektivu broj· 
čanog i drugog jačanja NATO-a, što je posljetlica vjerovatnog skorog ul:ls-
ka španjolske u pakt: po toj o!'.obini t3j se ektor bitno razlikujt> od cen-
tralnog i istočnog 1\lediterana guje grcko-tur ki spor slabi NATO: <;igur-
nost za Zapad !>lijedt zatim i 17 činjenice da naročito ucs\ rstani Maroko 
(a donekle i Ttmis) ima izrazitiju prozapaunjačku orijentaei ju, dok u Wiru 
SSSR nije uspio pn•tvori li Mers el Kebir u klasičnu vojno-pomorsku bazu . 
2. Mogućnost pomorskog baražiranja: taj sektor može se relativno 
lako izolirati i od Atlantika i od ostalog dijela Mediterana baraž.iranjem 
u zoni Gibraltara, a zatim na pravcu Ligursko more - Korzika - prolaz 
Bonifaeio-Sardinija-1unis ili u Sici lskom prolazu. 
3. Kop~u•11i knriduri: w1atoč očitih p•·ednus ti koje su u zoni Gibraltaru 
na l:ilrani Zapada, moguće jc da zbog sve jače sovjetske navaliz.:'lcije i u Me-
diteranu i na Atlanliku baniliranje Gibraltarskog Ljesnaca iz\T i i ·o· 
,·jetska flota; zato posebno značenje za Zapad ima kuridorska uloga rran· 
cuske i Spanjobke: S\'Ojim izlaskom i na Atlantik i na Mediteran obje 
zemlje osiguravaju vezu tih proslora i hez obzira na otvorenost ili zatvore· 
nost Gibraltarskog Ljel'naca; sličnu koridursku ulogu ima i Maroko, a 
moguće je da u budućnosti to ostvari i Alžir preko teritorija Saharske 
arapske demokratske republike (sektor Sagiet el Hamra) pod kontrolom 
rronre POLISARIO, u m·jetima C\ entualne konačne pobjede Fronte, iako 
su udaljenosti i drugi prirodno-geogrdfski U\'jeti ovdje daleko nepovoljniji; 
U Sicilskim vratima ulogu koridora kuja potit·e znatenje morskih tjesnaca 
ima Tw1is. Mogućno<\l baraliranja »Zapadnjačkog jezera« može, pored čis­
to straleškil1, imati u načelu i veliko gospodarsko značenje , hudu6 da je 
moguće sprijt.-ćiti ili otežati lrdll port određenih vitalnih sirovina (željezna 
ruda, nafta, plin, fosfati). Međutim, u •Zapadnjačkolll jezeru• ti problemi 
srećom ne dolaze u obzir, budući da sc najvažnija rutiua blaga (nafta, pli11, 
fosfati) nalaze locinma tako da za izlaz u svjjet ne O\'isc u Gibraltarskorn 
tjesnacu: tako Maroko ima za izvoz fosfata s lobodno atlautsko pročelje, 
a Alžir i Tunis isto lako slobodno i Evropi otvorenu mediteransku fasadu . 
4. Uloga mostobruna dijelom je .a1držana i dana:. s obzirom da Spa-
njolska jo~ ima nekoliko posjcua na ahič.koj obali zbog čega ova zemlja, 
pogotovu ukoliko joj sc vrnti Gibraltar, predstavlja u kombinaciji sa ame-
ričkom bazom RoLa i vlasti tim otokom Alboran najvažniji autohtoni faktor 
kontrole Gibraltarskog tjesnaca. 
5. Međusobni ~ukobi i problemi imaju raknđcr veliko geopolitički zna· 
čenje: granil."'u (već riješeni?) sukob između Alžira i Maroka oko zone 
Colomb Bechar-Tindou[, Lj. čitavog pograničnog područja u transatlanlskom 
prostoru može eskalirati i u rat pogotovo u uvjclima alžirsko-marokanskog 
sukoba u odnosu na bivšu španjolsk-u Saharu; a to automalski znači i pri-
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vlačenje inten::;a velikih sila s obzirom da i ovdje vrijede klostćne postm·kc 
o R imla11du: naime, . \'aki sukob u toj zooi pogodna je mogućnost za infil-
traciju interesa bilo velesila bilo regionalnih sila (npr. Francuske). Pri 
lome gospodarsko-neokolonijalistički i strate~ki interesi imaju podjednako 
značenje. 
6. Unutrašnji problemi (separatizam ili autonomija Baskije. Kataloni· 
je i Korzike), ma koliko značaj ni za pojt>dine zemlje, nemaju medunanx.Ino 
značenje u geopolitičkom smislu. 
7. I u ovom sektoru SrctloLcmlja pogodne su mogućnosti za Yoden je 
ekoloskog raca i to naročito stoga ~to je već danas obalski sektor Luncuu 
Barcelone i Lh ·orna najugro7eniji industrijskim otpacima; to ima naročito 
veliko .t.načenje za ~panjolsku čija ekonomija bitno ovbi o prihodima i1 
turizma. 
8. {zrazila ko111unikativnost vojišLa i pulencijalna vnjl1(1 uloga ttgovat 
kih flota i ovdje su jedna oo biLnih osobina. Komunikacijska infrastrulnu 
ra je raz\ijena (l:ak i na neposrt!dnoj afričkoj obalnoj fasadi), a trgoYačke 
fiole mogu lako poprimiti i vojno značenje u čemu je njihova tona.ta oo 
velike \-at.nosri (godine 1976. Francuska je inmla preko 10,6 mil Brt, Ilalija 
preko 10.4 mil Brt, Spanjolska preko 10,6 mil Brt i Portugal oko l mil Rrt) . 
9. Gospodarsko i uopće Ži\ otuo .t.ual:enjc ovog prostora je u pora<;tu 
i to iz dva razlog.a: 
a) sve je veća uloga novih naftnil1 i plinskih terminala mm>či to u Al· 
žim, a u planu je i izgradnja plinovoda Alžir-Tunis-Sicilija ( treba biti do· 
vršen 1981. god.), a zatim bi se nastavio za sjcvl:nlu Haliju i 
b) Ah~ ir postaje S\'e važni je ulazno proč«"lje za južne sahan.kc i sahel s ke 
Lcmlje <; obzirom na pušLauje u promet (1978. god.) lransaharo;ke autoces-
te koja ulazi u samo srce Sahare (do Tamamaseta) ooakle je prema ~tedi 
reranu moguće prh ući gra,·itaciju i držaya oko Luka Kigera. Na taj način 
Alžir posta je (uz !\VOj revolucionarni aJJgažman) značajan faktor koji ~\o· 
jim utjecajem prodire i prema Atlantiku (preko Sagiet el Hmmrc poma7u· 
ći POLJ SA Rl O) i u zonu S<tl1are i Sah e la na j ug. Budući da nalovskoj zoni 
u »Zapadnjačkom jE'zeru« Lreba p1·ibrojiti i Portugal, gospodarska će \Ti· 
jednosr (ali i strate ka osjelljivost) svakako porast i s obzirom na izgradnju 
novog industrijskv-transportnog kompleksa Sincs nclto jutnije od Lisa· 
bona. 
U sferi ekonomike leže jo~ neki ra.rlo7i zbog kojih pojedine 7emlje Za 
padnjačkog je7.era• mogu biti Uložene pritiscima: uaime, njihova trgowu:-
ka bilanca je uglavuom stalnu pasi PIJa, što znači bilo da ih se može ue jeu ji-
vali oko pitanja pomoći i ekonomske suraduje, bilo da one zaista wuraju 
na.o; tojati oko ostvarenja mira i sigur nosLi, budući da samo u li m uvj e-
tima mogu kor istili hitne prednosti kuje slijede iz tmističl<i.h potencijala. 
Sve zemlje u »Zapadnjačkom jezeru« imaju negativnu lrgovačku bilancu 
(razdoblje 1969-1974. god., a za Maroko i Alžir do 1973. god.), s time da je 
jedino Francuska imala 1971, 1972. i 1973. god. pot.itivnu trgovačku bilan-
cu. Ncg-dlivna trgovačka bilanca naročito je iznlll:na u slučaju Portugala 
i Spanjolske, a čak i Alžir koji je val.an izvoznik nafte nema po.t.itivnu tr-
govačku bilancu. 
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JO. Potencijalne napetosti oku pitanja novog medunarodnog prava 
n·zora nisu bitna karakteristika ,,zapadnjačkog jezera«, osim u odnosima 
Maroka i španjolske. Ipak treba napomenuti da bi irL~Jstiranje na ekonom-
skoj zoni od 188 Nm moglo izazvat i sukobe između Maroka i španjolske, 
Alžira i španjolske, Francuske i Italije, Italije i Tunisa, kao i Italije i 
Al7,ira. 
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OSNOVE GEOPOLITićKIH ODNOSA U ,.zAPADNJAčKOM JEZERU« 
1 - države Varšavskog ugovora; 2 - države NATO pakta; 3 - države političkog al·i 
ne l vojnog saveza NATO-a; 4 - vjerojatni budući č lanovi NATO-a; 5 - neutralne l 
nesvrstane zemlje: 6 - vojno-operadjskl pravac Panonska nizina - Zapadna Evropa: 
7 - jedini dio obale •Zapadnjačkog jezera• gdje SSSR može raspolagati lučkim 
služnostlma; B - zrakoplovni pravac SSSR-a iz Atlantika prema Sredozemlju preko 
a) Gibraltarskog tjesnaca, b) teritorija Maroka i e) preko Zapadne Sahare (ako se ovdje 
održi samostalna država) l Alži•ra; 9 - visoke reljefne banijere; 10 - moguće bara-
ž,i•ranje tjesnaca; 11 - mogući sovjets·ki fl otni pritisci prema ·Zapadnjačkom jezeru•; 
12 - mogući kopneni koridori kocji ostvaruju vezu dvaju obalskih proče lja bez obz·ira 
na zatvaranje t jesnaca; 13 - godine stjecanja nezavis.nost i ; 14 - nova alžirska auto-
cesta prema dubokoj saharskoj unutrašnjosti ; 15 - mogući ratni sukob AlžJra l 
Maroka zbog problema Zapadne Sahare: 16 - naftovodi: 17 - planirani plinovod 
A lžir - Tunis - Sicilija - sjeverna Italija; 18 - separati•stičke tendencije Korz~ke: 
19 - najzagađeniji sektor mediteranske obale između Barcelone i livoma; 20 - obram-
beni sporazum španjolske sa SAD; 21 - obrambeni sporazum Portugala l špan]ols·ke; 
22 - nekadašnja španjolska zona Er Rif sa funkcijom mostobrana: 23 - tonaža trgo· 
vačke flote 1976. god.; 24 - autohtone nuklearne ~ile na Sredozemlju: 25 - strateška 
zona Gibraltarskog tjesnaca uključuje i otok Alboran (4) , zatim Ceutu i Melillu i još 
tri otočne skupine (1, 2, 3); 26 - stratešk~ položaj Mal•te, bi tan za kontrolu veza 
.zapadnjačkog jezera• i ostalog Mediterana. 
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španjolska i NATO 
Najveć~.: Sllvremeno i pers pektivno geopolitička i s t ratešku ZJna6enje 
u »Zapadnjačkom jezeru« ima $panjolska prvenstveno zbog svog vjerojat-
nog i skorog ulaska u NATO pakt, čime napušta svoju tradicionalnu politi-
ku neutralnosti ili bar izbjegavanja direktnih formalnih aranžmana. Za 
ulazak Spanjolske u ovu blokovsku organizaciju postoji općenito više rat· 
loga. a što sc Liče same $panjolske naj\'alniji razlog nije strateškog (obram-
benog) karaktera: naime. pravi imeres $panjolske je zapravo što bolja ime· 
gracija u živor Evrope i ulazak u Evropsku eko11011tsku zaiednicu., n jeda11 
od puteva za postiza.v,m je tog cilJa jest i idcntifiku.ciia sa geostmle~kim ci· 
ljevima Zapada. Ovu je i opet dobar primjer kaku se putem militarizacije 
i ist icanja nuličitih vanjskih »Opasnosti• mogu postizati drugi ciljevi, i ka· 
ko je \Ojni kompleks zapravo u funkciji nevojnih interesa. Nakon smrti 
Franka i napuštanja afričkih kolouijaln ih posjeda (1975. god.) i otvaranja 
perltpcktive rje~avanja baskijltkc i katalonske autonomije, $panjolska ima 
više uvjeta da se integrira u evropski život; u tim nastojanjima Vl'l,.an je i 
konačni (i formalni) ulazak u ATO. Pri tome geopolitički položaj Spa· 
njolske uvjetuje i nje7.inu stratešku važnos t - Ln su shvaćali i Hitler i 
Churchill', a 1977. god. rečeno je l u Cortcsu: »Znam da je jedna zemlja s 
takvim geopoliričkim položajem kakav ima ~panjolska ne može biti ncu-
tralnac1. 
Geopotitičko značenje Spanjolske za Zapad' ltlijedi iz nekoliko raM.oga: 
l . i formaJni ulazak u NATO ojačat će kl~.:ju militarizacije općenito 
i postati novi argum~.:n t desnić.uskih i militarističkih krugova, kuji će 
se uvijek moći pozvati na španjolski primjer u dokazivanju da vojni bio· 
kovi jačaju i zhog via titih interesa pujt·dinih drlava članica kuje nisu ve· 
like sile. Na taj način otpada S\ a ka ideja o mogućem smanjenju značenja 
blokova i proce u demilitarizacije općenito. 
2. Dok u istočnom Meditcr.mu po toje problemi izmcclu Grčke i Turske 
oko Egeja i Cipra, u Sredozemlju je potrebno imati i što veće stabilne 
i »svoje« sektore, budući da blokovskoj politici ne odgovara ni situacija 
u Ttaliji, ni u Portugalu, kao ni razvitak evrokumunizma općenito. 
3. Nova portugalska društvena kretanja od 1974. god. su opasan pri· 
mjer; u slučaju eventualnog istupanja PurtugaJa iz NATO-a, što onda otva-
ra i problem Awra i Madeire, Spa11jol:.ka treba imari kompenzacijsko ;:na-
ćt.>nje; a ne smije se zaboraviti da je za air lift iz Amerike preko Bermuda 
i A-Lura upravo Iberski poluotok najbolje položen za logistički pravac koji 
se nasravlja prema Bliskom i Srednjem istoku. Kompem.acijsko značenje 
Spanjolske dolazi u obzir i u odnosu na Italiju u kojoj jačanje komunista 
2 
•Bez španjolske kao saveznika nitko ne 
može računati da će gospodariti Medite-
ranom• . 
3 
Raoul Morodo, generalni sekretar španjol-
ske socijalističke stranke, u rujnu 1977. 
4 
U upotrebi pojma ·Zapad· podrazumijeva 
se uglavnom samo njegova desničarska 
komponenta. 
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također ne odgo,·ara NATO-u, budući da bi se moglo posra,·iri pitanje baze 
La Madalcna ili služ:..,osti i S igoncli, nawdto značaJnih za str-ate.~ke odno:.e 
u ćita\·om Sredozemlju. 
4. U pojcuinim akcijama na Sredo7.emlju (u odnosu na arapske zemlje) 
SAD se nisu uvijek mogle na odgovarajući naćin slu11Li vojnim bazama u 
spanjolskoj; te bi pilanje takoder trebalo biti rije. e no ulaskom $panjolske 
u NATO.' 
5. Pojedina uporiM::~ SAD u Spaujolskoj imaju naročito 7.nal;cnjc; Lako 
je baza za nuklearne p0dmornice Rota locirana na karakterističnom polo· 
:.f.aju izvan Mediterana na slobodnoj allantskoj fasacli kako ta i7u7etno 
J...·yalitetna flota ne bi bila zatvorena unutar Mediterana. Iako zbo!! sve 
\'ećeg značenja i ICBM i SLB.\1 raketa (!CUM projektile s dometom od 9500 
km imala je 1976. god. već i NR Kina) značenje baza opada a broj je nu· 
klcarnlh podmornica u Roti smanjcu, t~~ko je ,·jerovati da bi 1980. god. iz 
Rote i dru~ih baza bile povućene sve nuklearne snage, kakve pretpostavke 
postoje. (Colline 1976. SAD i Spanjol ka su potpisale sporazum o pdjatelj· 
stvu i suradnji. Prema tom sporazumu trebale bi sc i:t. Rote početi povlačiti 
rnkete »Polaris« od l. l. 1979, a proces bi trchao bili <.lovršen do 31. 7. 
1979) . 
6. španjolska je danas najvažniji aulobtoni fl:lkLor kontrole Gibraltar-
skog tjesnaca i to zato što raspola~e i s nekoliko pol>jcda (mostobrani) na 
marokanskoj obali To su: Ceuta, .1\tlcllila, Alhucema-., Chafarinas i Penon 
de Vele7, :o.\c o~taci na obali koja je nekada u 7.aledu imala širi :.panjolski 
posjed (F.r Rif). Međutim, političke su perspekth·e u omm prostoru taJn e 
da će zbog nutnosti odr7.a\·anja i razdtka što boljih ,·eza s arap kim zem· 
ljama Spanjolska izgubi li te moslobraue na afričkoj obali. Kontrola Gi-
braltarskog tje~naca može se još vise naglasiti pretvaranjem Alborana u 
vojnu b<Uu, ~to svakako može imati perspektivno ~naćcnje·. S obzirom na 
to da španjolska nas toji da joj se vrati Gibraltar. njezino će t.Jlačcnje kao 
autohtone si le u ovorn prul>toru očito porasti, a za NATO hifi će vužnu tla 
zemlja koja raspo/ate lwzmn Cibrulta r b11dc ujedno i cla11 paleta. 
7. Teritmij španjol<:ke povezuje Francusku, SR jemačku i Portugal 
i tako ostvaruje terilorijalllo-bloku\ ~ki kontinuitet zbog čega i 7natan dio 
mediteranske obale dolazi u o ln 'ir rATO-a. Važno je pri tome istaći da je 
~panjolska medjteranska zemlja, što 7nači da su njezine flotne snage pri-
rodno prisutne u O\Om akvatoriju , da nisu strana-c kao što to ''rijedi za 
amerićku ili britansku (naloYsku) flotu. 'a taj način vojno jačanje ~ATO--a 
5 
U Spanjolskoj su 4 baze SAO: Rota je po-
morska ba1a, dok su ostale zrakoplovne 
i l ogistl~ke (Moran de lt~ Frontera. Tor-
rajon l Zaragoze: baze su povezane nafta· 
vodom. Ugovor o bazama sklopljen je 1953. 
god. a 1976. god. produžen je do 1981. 
god. Osim navedenih baza u Spanjolskoj 
(kod Madrida) l na Kanarsk1m otocima po-
stoje stanice za praćenje satelita koje 
djelomično vodi NASA. Ugovor o tim sta-
nicama Istječe 1984. god. 
Dok su se 1958. god. za vrijeme interven· 
cije u Libanonu SAD mogle služiti bazarna 
u španjolskoj bez ograničenja, lo više nije 
slučaj 1967. 1 1973. gou. u iLrnelsko-arap· 
skim ratovirn1:1. Karakterislicno je da 11 
listopadskom ratu 1973. god. SAD nisu mo-
gle snabdijevati svoje zrakoplovstvo u Me· 
diteranu iz tankera koji su bill locirani u 
Sranjolskoj. 
6 
Podatke u Alboranu donijeli su sovjetski 
Izvori 1968. god. nakon čega se to pitanje 
više ne spominJe. 
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ne dolazi pod udat politike koja se zalaie za to da Mediteran L.aista bude 
akvat01ij mcditcnm. kih zt>malja i da one budu ou)!U\'orne ?.a njego\"U si-
gurnost. Uvlačenjem španjolske u NATO uz ui~:t.inu adekvatno pomorsko 
naolluanjc smr~njuJe se potreba za strauim nemcditeran kim tlotama, čiju 
ulogu !::Ve više mogu preuzirnati flult: autohtonih mediteranskih država. 
Osim togn .Spanjolskoj pripada i Balcarsko otočje, šio također ima i stra· 
teško značenje. 
8. Kanarski uluc.i kao ,·aino potencijalno geostrateško uporište Zapa-
da na Atlantiku (-;upn.HstaviJeno so,·jetskoj floti) pogodno je- i t.a b.untrulu 
llliflnog: puta Guii -J užnoafricka Republika-Atlantik (i dalje z.a E,·ropu i 
SAD) kao i za kontrolu Zapadne Afrike u kojoj se mogu ~iriti utjecaji 
Al7ira i uopće procesi u ok' iru tzc fo:.e dru;;og oslobođenju. 
Strateško znal;~lljc Kant~r kih otoka je u por a:.tu, hudući da su go 
dine 1975. nczavisnos1 stekli i Kapverclsl i uto<.:i koji su ta.kocTer bili poten· 
ci j alnu uporiste za kontrolu atlnntsko)! uafluno1-.nog puta i Z::\ padne Afrike. 
U odnosu na Knnarskc otoke i NATO i Spanjol~ka imaju posebne, ali u biti 
opel 7ajl.'clničke interes~.. 
a> što se tiče Zapaua u cjt"lini. u slučaju ula-,ka Spanjobke u .:-.!ATO i 
O\·a otočna skupina ula7i time u bloko\'Ski ok\ir. To je posebno važno iz 
razloga jer je .:X-\TO q·oju intcre:.nu sfctu r<i.-<mo c;n,. do sjeverne obnttni-
ce, a ako :>e ne formira SATO pakt, om.1 ~e hiti pro~m.•na i dalje prema jugu. 
Zna<.:ajno JC 7.atim i !>toga jer je suvjct~ka prisutnost i na AtlaJlliku sve in-
lcnzivn ij:~, a portugnlski Awi'i i Madeira ne moraju više bili tuliko »sigurni « 
za 7.apad zbog nuvill društvenih pr0mjena ll Portugalu i separatističkih 
tendencija. Pro lli jene u Port ug:-~ lu za sada, i Li11a, n.: ugro, avaju njegovo 
članstYo u KATO-u, ali je svako osiguranje Zapadu i re kako dobro doslo. 
EYenLualna mogm:nost da So\jeti :>Ld.uu :.lužnoc;ti na Azorima biluu bi 
pun.:rnetila odnose snaga na \Llannku: 
bl l odnosu nn špaujuJ..ku njezin (a time.! i J...anarc;ki) ulazak u :-.JATO 
/načio bi Č\rŠćl? \C/.i\anje oloka i uz bpanjubku i uz jednu bloko\:,ku 
organizaciju, što uC::ito pridonosi laksem :,uprulstavljanju oslobodilal:hom 
pokretu MP ATAC, koji opr:wdnno sutulr a ua su K::mari dio Afrike, a ne 
Evrope i koji ima određene veze sa F1untom I'OL!SARIO! U :,lučaju po· 
bjede Fronte POLI ARlO intcrc:,i Spnnjolc;ke bili bi na Kauarima ugro-
zenl, tc je c;toga Spanjolskoj u interesu da Otoci i formautu uđu u okvtre 
XATO-a. '\:a taj nocin sudbina Kanara i njihO\'O spaša,·anjc 7~ /.apad nije 
...amn <m·ar Spanjobb.c, nego postaje i direktau interes '\AlO-a. Interes 
/apada za Kanat k<· otoke \"idi se najbolje pu LOme ~ro su 1978. god. SAD 
ovdje pot:cle gradtli \'Cli.ku Yojnu bazu. 
9. Spcmjolska je:- zajedno s Portugalom 11aj<.npad11ijc polo~~m~ u U<.lnosu 
na kuntincntski sek tor Varšavskog ugovora, dakle je i stralc~k i najsi gnrnt· 
7 
Faza tzv ll oslobođenja znaC:i borbu za 
vlast i7medu onih političkih snaqll koje 
su u hmkr.iji nebdašnjih kolonijalnih ma-
tica i aute:1tlčnih oslobodilačkih snaga ne· 
kadašnje kolonije, kOJC teie stvarnoj po. 
litičkoJ l ekonomskOJ emaucipaciJI. 
MPAIAC - Mouvement pour la autudeter-
manotion et l'independance de l"arch1pCI 
Canarien. POLISARIU - rront pour la li 
baration de Sagiet el Hamra et Alo de 
Oro. 
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ja, a dubina ratišta je znatna, Laku ua posluj e p ogodne mogućnosti za dis-
lokaciju va7.nih strateških sadržaja na relativno velikom prostoru. 
10. Pi1·eneji su znatna priroona prepreka prema kontinentskom dijelu 
Evrope, što se mora shvatiti kao brana prema sovjetskom operacijskom 
pravcu koji iz Panonske nizine p reko J ugoslavije, Lombardije, Alpa i j-užne 
Fruncuske dopire do ovog gorskog masiva. 
Ulaskom u NATO $panjolska' smatra da će ojačati svoju stratešku si 
gurnost budući ela dolazi pod zaštitni obrambeni kišobran jedne moćne blo 
kovskt: organizacije; međutim, i nove su opasnosti takoder znatne jer se 
stječu obaveze (solidarnost u s lučaju ratnog sukoha i izvan teritorija ~pa­
njolske). a zemlja dolazi pod nuklearni udar Sovjetskog Saveza. 
Uzimajući u obzir navedene osobine i opće odnose snaga u kojima 
je isključen totalni i globalni obračLtn Zapada i Istoka, ipak valja zaklju-
čiti da vojni razlozi sami po sebi imaju manje značenje i da su oui saiUu 
u funkciji drugih političkil1 l naročito ckonumsJ,ih cilj(;V<:L Mct1u njima \'a-
lja izdvojiti: 
- Prvo, pokušaj razbijanja izolacije (u koju je Spanjol~ka bi la zapala 
u frankističkom razdoblju) što je jedan od najvažnijih ci ljeva poslije smrti 
Franka. Tu izolaciju ova je zem lja jo~ teže podnosila budući da je nekada 
bila svjetska kolonijalna sila, dakle i maksimalno uključena u globalne od-
nose, nakon čega se naprosto našla »izbačena« iz Evrope. Razbijanju izola-
cije može se bitno pridonijeti upravo ulaskom u jednu evropsku i svjetsku 
organizaci ju. Ulaskom u NATO, a za lim i u EEZ Spanjolska će moći su-
djelovati u procesu donošenja svih hitnih političkih i ekonomskih odluka 
Zapada, a smanjit će se i jednostrana ovisnost o SAD. Međutim, za Spanjol-
sku najvažniji je ulazak u Evropsku ekonomsku zajednicu zbog ekonomskih 
razloga kao dugoročno najvažnijeg cilja za koji ni jedna cijena nije preYi 
soka. 
- Drugo, suzbijanje lijevih snaga u zemlji: pripa<.inost NATO paktu 
može biti i brana razvitku lljcvilJ lcnucndja u samoj Spanjolskoj -to je 
uaroi;itu značajnu u doba općeg jačanja evrokomu nizma. 
- Treće, problem Gibrallara: u laskom u NATO pakt Spanjolska srjece 
povolj n ije uvjete da ponovno dođe u posjed Gibraltara , ako je danas po-
trebno da u regionalnim geostrateškim odnosima (Atlantik-Evropa-Medite 
ran) jedna strana natovska zemlja gospodari ključnom točkom u Gibral-
tarskom prolazu, takva je situacija nepotrebna uku i :;ama $panjolska pus-
tane člun NAIO-a; tada joj može biti vraćen Gibraltar a da kontrola i na-
dalje os lane u naiovski m rukam a. Ponovni m stjecanjem Gibraltara Spa· 
njolska se, istina, stavlja u poziciju ohaveze da svoje preostale posjede na 
afričkoj ohali vrati Ma-roku. a time ova obala gu bi znač:enje zapadnog mosta· 
B 
Najvažnij i zagovornik te Ideje je vodeća 
stranka, tj. Uni ja demokratskog centra. 
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brana: ali, strateški sc nedostaci nove situacije mogu kompcm;ir-ati, a po-
litičke prednosti koje se time stječu u odnosu ne samo na Maroko nego 
i arnpske Zl:m lje u cjelini svakako s u izrazile. 
- Čelvrro, politička s tabilizacija: ulaskom u NATO pakt Spanjolska 
mol~ ~labili7irati S\'Oju wtulra<\nju političku situaciju i zato što se adu· 
\Uljavaju ambicije naročHo kopnene yojske čiji pripadnici imaju .matnu 
ulogu u političkom i aumini trativnom životu zemlje, po čemu ~e Spanjol· 
ska bitno razlikuje od ostale Evrope. Vojni kompleks u španjolskoj je u 
fazi jačanja; naročito se razvija vujna suradnja s Francu~kom (1970. god. 
Spanjolska s Francuskom sk lopila obrambeni ugovor, ou Francuske se ku 
pu je i oru7.je}, a i sama španjolska predviđa jačanje svoje vojne indus tri je. 
Sve navedene osobine (u7 davanje stvru ne autonomije Uaskiji i Katah~ 
niji, a u perspektivi mo7da i Kanarskim utoc.:ima) prilog su stabilUa.ciji po· 
litičkih prilika u ~panjolskoj. Takva stabilizacija intere je jeune zemlJe 
čija je trgovačka bilanca pnsivna. u kojoj 60% izvoza daju poljoprivredni 
proizvodi i gdje turizam iuta bitno značenje za Lt.ravnanje platne bilance 
(30 miL r.urista i 3,2 milijarde$ prihoda 1976. gou.). Stabilizacija je pou·eb· 
na i za djelovanje američkog kapitala (teška indu trija, oko ll mil. L čdi· 
ka 1976. gou.), za ran'itak standarda jeune demografske mase ud oko '6 
milijun stanumika (1977. god.) koja je \.o-a7.an trii~ni fakt01 i u međunarod· 
nim okdrima. uzimajući u ob;lir gc:opolitićki položaj, broj stanovnika, no 
, .j odnos pr!'ma Evropi ulogu mo!':ta prema afričkim arapskim zemljama, 
učilo je da će Spaniolsku nastojati rio posta/lc odlučujući zapnrlnjački pwtkt 
na ulazu u M editercm u čemu će atirmacija vojnog kompleksa imnti, i.t 
gleda, sve \'ece i dugotrajno značenje. 
Portugal 
Slično značenje u geopolitičkom i gco<:trate!kom smislu, ali i znatno 
,·ete probleme ima Pom1gal. Nakon imctjalnih revolucionarnih kremnja 
1974. god. loituacija je u PonugaJu 7.a 7apad danas daleko po,·oJjnija, pa 
~,·entualnu btupanje iz ·,\TO pakta više ne dolazi u obzir. Port ugal je his· 
torijski uvijek bio u sferi Zapada (V. Britanija je uu 131!5 . god. garrultirala 
van isku sigurnost Portugala i štitila njegove kolonije kako bi imala prolu· 
težu prema kolonijalizrnima drugih velikih :;ila). Tdeja da Portu~al pu~ta· 
m: •evropska Kuba« ne dolazi u obzir j nije u Portugalu nikada uhvanla 
korijena; drža, ul je Leritorij relati\ no malen Mo znači da je i dubina ra 
tgta mala; lokacija u blizini Gibraltarskog tjesnaca i Ulu.lenost Atlantiku 
znači da Portugal • morau imati i moćne saveznike, budući da je »SO\'jet!>ka 
opasoosl« i na Atlantiku sve veća, a Gibraltarsk_i je tjesnac potencijalni 
krizni prostor. Jedino u okviru jedne b tokuvske organizacije 111ogu /iC. 
Ali ne treba pri tome zaboraviti ni na 
desnićarske ekscese. tj. pokuša) driavnog 
udara od strane dijela vojnih 1 pollcijskih 
snaga (studeni 1978.) 
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osigurati \·czc a Azore i ~adciru, a zbog male \'lastile dubine ratišta samo 
jedan vojni blok može o~i~urati interese »iscurene obrane«. 
Navedena ,;hvacanja portugalske i zapadnjačke desnice dopunjuju se 
i interesima za portugalsko člans l vo u NATO-u. Zajedno sa Spanjolskom, 
s kojom j e povezana Thersk i m ubuunbcnim savezom, Portugal je geos tra-
teška e jdioa na zapadnom ulazu u Srcdo:lCml je i drugo je vremena bio (a 
danas lo pu:.Lajc S\'e više) S\akako i7l'a7.ili »lvn.li« član NATO-a. Osim samog 
Portugala. koji je logistkki završetak transallanl:.kc rute Angloamerika-
-Evropa, posebno značenje imaju A::ori za sYakJ air lifl it SAD ili Kanade 
preko Gandera ili Bermuda, pri i::emu su Azori logična stanica. U drugom 
svjct~kom ratu Portugal je hio neutralan, ali je ipak morao ustupili pr-avo 
kori-ilcnja /\Lora kao aerodromskog upurišla (1943. god. ovdje su Britanci 
osnO\ali pomorsku i t.račnu bazu, zatim su hat.u u:.novale i SAD 1944. god.). 
Novim spon1zumom iz 1?5 1. gou . SAD su i dalje zadr.lalt: :aakoplovnu ba-
zu." Značenje Azora vidi sc najbo! je po tome ~to je po::. Lu jala bojazan 
olcjcpl jenja otoka od Porrug;)la nakou revolucionarnih promjena u samom 
Portugalu 1974. godine. Naime, ako hi Portugal bio izgubljen 7a Zapau, kom-
penzaC'ij<>ko znact.ujc španjolske niJe do\'Oljno. To znači da treba stimulirati 
azorl>ki nacionalitam. od\ojiti ga kao posehnu dr.Ga\ u, koja će onda mora· 
ti potraliti moćnog o;a\<Y.nika, a logično je da m hudu SAD, gdje ži\'l ma· 
lan broj azorske emlgTaCIJc; dakle, ako Portugal po~lauc •sm·jetski ili 
ne...,, r:.tan, Zapad bi i de~IJf" raspola~ao Azorima gdje ne bi moglo doći do 
ostvarivanja :.O\jetske prisutnosti; jer, ne treba zabor~l\'iti da i.lmcdu Mur-
manska i MediLcraua ili Inclika (preko rla Dobre Nade) SSSR m:Jlla od 
govarajućih uporišta. 
Francuska 
U suvremenim prilikama u "z~padnjačkom jezeru« Francuska je danas 
u najlzrazitijoj pnliričkoj, vojnoj i gospodarskoj eksparuiji. Ona je na 
Mediteranu (osim Tzraela?) j(.;tli.Jla uutohtona nuklearna sila, sv(.; je zna 
čaj ni ji izvoznik oru:ija,' ispoljava sv~.: izrazitije tendencije neo koloni jal istič 
kog \ll:l~anja u Alriku, ali ne samo u ekonomskom, nego i u clireklnuut \Oj-
no-mtcrvcm:ionistii:kom smislu. ll o<.lno:-.u ill1 ostalu intcgn.ranu EHopu 
dana" nastoji n<~ Mediteranu igrati onu ulogu koju u centralnoj i sjcwmoj 
E\ ropi igra SR \;jcmacka 
lako nije \'Ojm član NATO-a (od 1967. god.). nego samu član političkog 
:.a\ cza, i Francusku treha islu lako kao i S panjolsku (i Cri::ku) ubrojiti 
u lzv. illLlirekwc člmzove pakta čija vau isko-politička orijt"ntacija u ~Lučaju 
evropskog sukoba očito ne dolazi u pi lanje. Francuska vojno surauujl! sa 
španjols kom i Marokom i podržava ulazak Spanjolske u NATO. a u geo-
strateškom smislu prcdstnvlja važni kopneni koriuor Atlantik-Sredoumlje, 
Ugovor je istekao 1974. godine. ali njegovo 
važenje traje l dalje na privremenoj os-
novi. 
9 
Industrija l izvoz oruiJa jedan su od teme-
lJa ekonomije Francuske 
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zatim spojnicu iberskog, talijanskog i njemačkog (s jevernocvropskog) ibri-
tanskog 'oWta; zaštićena je tamponoro bilo NATO-a, bilo neutralne s,;_ 
carske i Aw.trijc prema Varšavskom ujlovoru. Od godine 1974. Francuska 
sc opel približava ATO u. godine 1975. deklarira se kao praktički član 
NATO p nkta (iako njene vojne snage nisu pod integriranom komandom). 
U gospodarsko-političkom i vojnom smislu Francuska danas pokazuj e sta-
bilnos t i ~.:kspanziju koja ne može biti ugrožena ni posLujc~om nezapo !enoš· 
ću, autonomističkim pokretima tBretanja i Baskija) ili separati7mom (Kor 
t.ika). Od svih O\'Ih problema za geostratdkc odnose naj\·eće značenje mo 
gaa bi imati separatizam Kor.tike. 
Maroko, A lžir i Tunis 
Na južnom pro~dj u »Zap;~dnjačkog jezera« Mawku je, i~ko nesHslana 
zemlja. najvi~c povcz:m sa ekonomskim i slraldikim interesima Zapada." 
Godine 1951. su Francuska i SAD osno\alc zrakoplovne baze u Maroku, 1:1 
Kcnlint i Sl ima ne- nm·ode s~ kao amei i~ka upori~ta još J965. f!oilillc. Ba/.t: 
~u . istina, napušlenc 1963, ali :.u u Kcnitri 1 dalje zadrlane komwtikacij,ke 
instalactje. Za odnose u U\Um pro.;;roru nai\'ažniii je proulcm velikomaro-
kanska iredenta- u uv. Veliki \tfaroko trebali bi ući i dijelovi Al7ira i Ma· 
lija, kao i čitava hivša $panjolska Sahara i l:itava Mauritanija, š to znači 
da Maroku antagonizira sve svoje neposredne susjede uključujući i Frontu 
POLISARTO, aU i šire od toga. U I!COpolit ičkom smislu to ima za posljcui~.:u 
automatc:ko pri\'lačenje vdih.i!t ::.ila koje putem nastojanja oko uvlačcnjčl 
Maroka u svoju za;titnu t.unu pru7.aju toj zemlji odgm·arajuću pomoć; a 
kako sc mdi o inlcr~o:::.noj sferi l'apada, ujedno marokanshu ncl-.,-rstanost 
usmjeravaju prema 7apadnjaćkim interc:.ima.·• 
Naj,aL.uiji nekadašnji sukob ~lawka .ie bio onaj sa Alžit·om - godine 
1962. i 1963. traju granični sukobi u .mm bogatoj rudama ou Colomb Rt•cna 
ra tlo Tindoufa (granica izmcQu Maroka 1 AILim nije u tluba Francuza nika· 
da hila precizno pov učena). lJ sukobu ic Alžir bio vojno poražen, nli 
je spor riješila Organizacija ar t·ičkog jedinstva 1972. god. 1ako da Maroko 
nije dobio Tinduf i graničnu zonu, koja je ujedno demilirarizirana. Gadim: 
1963. vazna je zalo ~lo AJ.iir pocinje dobh::~ti sm·jet ku pomoć, a SSSR it.· 
rnza\'a n.:ci intere 7a Juku Mers el Kebir, odakle su se pO\' Ukli Francu7.i 
1967 f68. god. (iako su u zra.koplumoj bazi Bou Sfer kraj Mcrs cl Kehira 
o:.lali do 1977. god.). Baza Bou Sfer mMt> imati \'eliko zna(;cnjc 7.a francuc:-
ku pri'>utnost u Afl"ici opl:cnilo. Xepovoljni odnosi i2.rucđu Alzira i Maroka 
mogu imati za UZI uk i (na\ odno:') međusobno powaganje berberskih disi· 
denata u obi~.: zcrnljc. Gndinc 1969. potpisali s u Alžir i Maroko sporazum 
o solidarnos li i surlldnji, a godine 1970. d~.:markirana je sporna gran ica. 
lO 
Ali. treba spomenuti da je od 1<10:>. qo:!i· 
ne Maroko dobivao l sovjetsku vojnu po-
moć. 
11 
Međutim , ne treba zaboraviti ni problem 
odnosa sa španjolskom i to .:bog njezinih 
eksklava uz marokansku obalu. kao i ~ire­
nja marokanskih teritorijalnih voda (1973.) 
sa 12 na 70 nm. 
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Osim s Mar okom teritorij a lnj spor zbog naftonos ne zone pos toji i s 
Tunisom oko polja Edželeh i okolnih saharsk-in prostora na tromeđi Alžira, 
Tunisa i Libije (naftonosoa polja pripadaju Alžiru, a naftovod ide do luke 
Sekhlra u Tullisu). Godine 1971. klopljen je sporazum o prijateljstvu Al· 
fua i sa Tunisom, konačno s u de limitirane državne granjcc, a te ri torijalni 
je spo r oko naftonosnog polja El Bo rna riješen u kori ::. t Alžira. 
Među zemljama Magreba Alžu· je jedilli kojeg njegova nacionalna 
povelja iz 1976. god. posve jlbno definira kao 7.emlju ocijalističkog dru!-
tvenog razvitka (nacionaliacija rudarstva 1966, nafte 1971, agrama reforma 
1972. god.). Ova osob itost kao i prijateljski odnosi sa So\·jetskim SaYezom, 
tlrugim ::.ocijalisričkim 7em1Jama i Prontom POLISARIO i očito ncproL.a-
padnjaćka orijentacija nesvrstanosti uzrokom su rela tivne političke izola-
cije Alžira u Magrebu i mogućnosti za različite ob like pritisaka. Jedan od 
takvih oblika pritiska su i optui.he u nnvodnim teritor1jal11im aspiracijama 
Alžiru prema Sagict cl Hamri, tj. sjevernom dijelu bivše Spanjolske Saba· 
rc. Stjecanjem Log područja Al'~ir bi postao kopneni koridor izmedu Sredo-
zemlja i Atlanti ka, omogućio bi »Sovjetski prodor« iz Medi terana na Allanl· 
s k i ocean i bez obzira na zntvorenost Gibraltarska!! Ljeswu:a, Savjetima bi 
zatim bilo omogućeno ostvnrivanjc lučkih služuu::.li i na alži rskoj ohali 
Atlan tika, a izvoz iz r udarske .wuc TimlouJa bio hi povol j ni j i prema At lan· 
tiku nego Mediteranu; u odnosu na Maroko izlazak A/tira na Atlantik Z1la-
ćiu bi definilivno 011enzngućava1tje 111egovog reritori]al11og ~irenja prema ju 
gu. Ra7.umljivo je da takve teritorijalne pretenzije Alžira ne dolaze u ob-
7ir i da to nije motiv njegove pomoći Fronti POLISARIO. Medutim, valja 
naglasiti da bi u slučaju pobjede Fronte POLISARI O vjerojatnu bile ostva· 
rene barem neke oll po~ounu::.Li L.a Alzir kao i u slučaju direktnog teri-rori-
jalnofl širenja. UL. :.tarije riješene (ili barem zaleđenf") problt>me između 
AUira i Maroka treba narotito naglasiti da novi odnosi između te d\'ij t> 
;tcmlje zbog prnhlema Zapadne Sahare predstavljaju glami destabilizaci 
oni faktor u O\'Oj regiji, koji mole do\'esti i do lokalnog rata sa svim poslje-
dicama prh·lačenja stranih ::.ila i interesa kao jedne od klasičnih osobina 
Riml::mda. 
Za DO\'e odnose u •Zapadnjačkom jczeruc važno je sn? ja~.:c cn~f)!eU.ko 
povezivao je Allira :" E \Topom i prodor u centralnu sah;usku zouu, u Sabe l 
i u bliziJJU porjcčja 1\igera. God ine 1981. mora biti dovt·::.en plinu\ od od pre-
ko 1000 km od Al7ira preko Tunisa do obala Sicilije (puni pogon od 1985. 
god.), a godine 1978. već je dovršena moderna Ct:~La AI.Gir - Tamanraset 
(oko 2000 km), koja će Aliir sve vbe defiuirdli kao izl<u.nn pročelje za unu-
tra~nju saharsko-sahelsku Afdku. 
Geopolitički položaj TuniMl defin il·a se na Zapadu kao polo.l.aj u svo· 
jevrsnom okruženju s obzirom na granične kontakte sa radikalnijim Alžirom 
i naročito Libi jom. Od 1%0. god. g lavninu vojne pomoći Tuni:-. dobiva od 
SAD. 
Zbog lokacije u Sicilskom pwlazu, Tunis ima veliko značenje u even· 
tualnom ratnom sukobu izmcuu Zapada i Istoka na Sredozeml ju. Za So-
vjetski Savez prijateljsk i odnosi i savezništvo sa Tunisom mogu imali lu-
liko ili čak i veće :wačcnje nego li sa Alžirom, budući da je Tunis faktor 
kont role i Sic ilskog prolaza i kopnenog koridora iancđu »Zapadnjačkog 
j ezera• i Centralnog Sredozemlja. 
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Italija 
U odnosu ne samu na »Zapadnjačko jezero« nego i na Središnji Medi-
teran, posebno značenje ima Italija. Ona je za sada jedini direktni član 
NATO-a u Mediteranu uz koji nisu vezani nikakvi međunarodni sporovi koji 
bi slabiJi taj pakt.lta)jja je značajna zbog 
l. njezinog naročitog geopolitičkog polo7.aja: centralna lokacija u s ,rc-
dozeml ju i povijesno značenje središta moći na Apeninskom poluot oJ..-u i 
danas mogu (barem za neke) predstavljati opterećenje u smislu da je ita· 
lija »prirodno predestinirana« Z<l vodeću političku, s lrale~ku i organizacio-
nu ulogu u sredozemnom bazenu (koncepcija »mare nostro«). Za Italiju 
je značaj no da je ona do prvog, odnosnu drugog svjetskog rata bila \alan 
samostalan faktor u ži\'Otu Medilerana, . to se postupno izgubilo u 20. ~t 
Danas, zbog unutrašnjih slabo:.li i snage Francuske Italija ne muže u Sre-
dozemlju imati onu ulogu kuju u cen1ralnoj i srednjoj EHopi ima SR 
'Jjemačka, a koju na Mediteranu we \'Be preuzima Francw.ka. S tom kon-
kurencijom l tali ja se ne moze boriti. 
Za geopolitički položaj Italije Lnačajno je da nema izravn ih gr<~nica 
sa ostalim l:lanicama NATO-a (u:-im preko Francuske kuja je indirektni 
član pakta); takva S\"Ojevr:.ua lcntorijalna izolacija Italije od ostalog NA 
TQ..a mogla bi se manipulantski koristili u isticauju nje7ine geostrateške 
nesigurnosti u odno:.u na Varša,·ski ugO\'Or. Međutim. kontakt s F rancW>-
kom, znače n je natuvskt' flote u Meditenutu i •okmženje· nl:!utralnom s,;. 
carskom i Au:.Lrijom i nesvrstanom Jugol>hwijom otito bitno Ulllanjuje pro-
blem talijanske sigurnosti; geol>lrale~ki položaj ove zemlje ima veliko zna-
čeujc i za Jugoslaviju i to ue samo zato ~to je Italija va:lan faktor u pita 
uju prohodnosti Otranl>kih vratiju. Naime, rakcLHc instalacije u Italiji 
lL'ilTljerene protiv ciljeva na jednom dijelu teritorija Var~a,skog ugo,·ot·a 
prelaze preko Ju!losla\ije. Ako se zamisli lokacija raketnih instalacija bilo 
u sjevernoj bilo u južnoj ltalijt proti\' ciljeva u srednjoj i južnoj Mađar· 
skoj, zatim čita\'oj Rumunjskoj, Bugarl>koj i južnom dijelu SSSR-a , onda 
se laku uočaYa da se praktički ćila\'a Jugo. !avija nalazi u zoni Lrajektorija 
raketa u slučaju nukleamog udara i protuudara. 
2. Geopolitički pulo7_,.j ltalijc kao našeg direktnog susjeda, zemlje s 
kojom imamo utblvnu granicu, važan je /'.a Jugoslaviju i zbog procesa desta 
bilizacije u kojl:m se ltalija daual> nalazt; naime. destabili7.acija u Italiji 
mora izat.\'ali "'e jači natonkl interes jačanje Yojuog faktora mo:le biti 
:.hYaćcno kao prilog stabiliLaciji talijanskog dt ui)l\·a, a desnica moze po-
llO\'no postaviti pitanje Os1mskih sporazwna, dakle jedno grmzičnu pi 
runje. Ako se tome na ju/noj granici Jugo~lavjjc dod<1 mogućnost J!rćko-tur· 
skog rata, Jugoslavija bi se našla izmedu dvije zemlje koje su bile u \Tlo 
tu.rbulentnim političkim prilikamo gdje postoij mogućnost oživljavanja ire· 
dente (Italija), bilo da su čak u ratnom stanju (Grčli:n), što očito ne može 
pogodovali na~oj sigurnosti. 
3. Geostrateški polo.laj Italije važan je za ATO jer u Lombardiju 
izbija operacijski prm ac Var.~av~kog ugo,·oru između Mađarske, Jugo:.lavije 
i sjeverne Italije koji može pocijepati talijanski drža\-n.i prostor i još više 
izolirati Italiju od ostalih natovskih i zapadnih zemalja općenito. 
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4. I talija ima birno 7načenje kao faktor konTrole i baražiran;u Sicilskog 
prolaza, Otranskih nari ju i Mesinskog l Kotintskog tjesnaca. P ri Lome je 
geostra teško značenje nekih pro laza (u uvom s lučaju Sicilskog) oč i tu u po· 
rastu i t·o zbog predviđene izgradnj e plinovoua Alžir-Tunis-dno Sicilskog 
prolaza-SiciUja (1090 km dužine od čega 160 km ua 600 m dubine između 
Cape Bon i Mazura del Valo na Siciliji)u. interesi Ttalije i NATO-a u odnosu 
na tjesnace su razl ičiti: rose tiče Sicilskog prolaza, ona ima ue samo šire 
značenje za NATO kao ulaz u »Zapadnjačko jezero ... nego postaje sve važ· 
niji i za Italiju zbog spomenutog nahovoda. Sigurnost i dobrosusjcd:.k.i od 
nosi u ovom sektoru vaL.ui su za Italiju i 7hog luga što je Sicilija 7aintcrc~i­
rana za gospodars ku suratluj u sa b ogatim arapskim naftonosnim zemlja-
ma (Libija) kamo se želi. plasi ra li talijanski kapital , ali i radna snaga s ne· 
ra7\' ijenog talijanskog juga. lJ sircm ~misiu NJ\1 0 je 1.ainlerc:.iran za tali-
jansku participaciju u Sicilskom proluu, budući da je Malta po tala ne 
snstana zemlja, a 1979. god. očekuje sc da će Britanci napustili \Ojnu 
b~u na Malti. Ako se Lome dodn i mogućnost da arapske. dakJe ncsn:.t.ane 
zemlje (Libija), na talijanskom otok.-u J>al!le!uia počnu turistička ulaganja 
i tu prošire S\'Oj utjecaj, onda je ocito da u strateškom ~Juislu Sicilski pro-
laz nije više Lako idealno u ruk<~ma Zapada. Godine t 975. prodan je dio 
Lalijanskog otoka Panleleria Libiji 74'! izg1atlnju turističkog na.-;dja što je 
očilo u suprotnosti s postojanjem natovskih komunikacijskih instalacija 
na utoku čije značenje i domet. nisu doYoljno poznati. 
O!>liu ltaUje i ,\,f,tf.T A ima posebnu \-užnOst u Sicilskom prolazu. 0\'0 
je U\'ijck bila ključna točka 7.a prodor u zapadno ili istočno Sredozemlje. 
Godine 1964. Maha je stekla nc7<t\'isno:.l i ~klopila s V. ilriranijoru spora 
zum o međusobnoj pomoći i obrani prema hojem V. Britanij;:~ ima pravo 
na bazu i držan je Vl>jui h snnga na otoku (ml 1971. god. Malta je uspjda 
postići da za pravo korištenja bnzom dobiva veću financijsku naknadu). 
Ali, kako je uskoro predviucuu da se britanska haza evakuira, Malta morc1 
pronaći dodatne izvore prihoda (ulo)!a dokova i ser\'isa), oaročito nakon 
pono\·twg ol\aranja Sueskog kanala, !;to s\·e na komercijalnoj o!>nmi mora 
biti pristupačno i l s tok-u, važan je ?.alim turi1.am i jaći induslrij:.ki iz\·oz. 
Izuzetno OSJetljiv gco!>Lrateški polozaj MaHa i njezina mala demogrc1fska 
i vojna snaga. te neznatan t.edtorij očito uvjetuju <.la Malta kao nesvrstaua 
zemlja ne može sama garantirati svoju s iguxno~t. Zbog toga joj jt:> potrebna 
odgovarajuća zaštita, ali ne više u okviru jednt:> blokovske organizacije m:· 
go na multilaleralnoj osnovi u čemu bi sudjeloYalo nekoliko mediteranskih 
zemalja - naj\ jero.iatnije rrancuska i llalija. aU i Lfuija i Alžir. što znat i 
da bi u garanciji njezine sigurnosti sudjclm<1le i nesn<;tanc mediteranske 
L.emlje. 
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Plinovod će ezvesti ENI (puni pogon u 
19S5. god. uz perspektivu nastavka prema 
sjevernoj Italiji, još 1410 km) UL cijenu 
od 2,5 mlrd dolara i sa kapacitetom od 14,5 
mlrd m3 godišnje: svako zemlja biti će 
vlasnik plinovoda na svom teritoriju, a u 
podmorskom sektoru odnos će vlasništva 
bili 50·50 između Alžira i Italije. l .w Italiju 
i za Al7ir ovaj plinovod ema ogromno ma-
čenje (Alžir je po reLervama plina u svi· 
jetu na 4 mjestu iza SSSR. Irana l SAD: 
godišnje će Alžir od plina dobivati 600.000 
dolara.) 
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U odnosu na Otranska vrata i Italija je, kao i Jugoslavija, oči to zainte-
resirana za njihovu otvon.:nusl, budući da na sjevernoj obali Jadrana izlazi 
najvažnij i talijanski indus trijski bazen (Padska nizina), a p reko Trsta vocti 
prema Njemačkoj i va7.<~n naftovod što znači da je prohodnost Otranskih 
vratiju i u .širem evrop skom interesu. Međutim, u nekoj kriznoj situaciji 
Italija si, za razliku od Jugoslavije, može dozvoliti zatvaranje Otranskih vra-
tiju ili čak biti za to zainteresirarta, budući ela Padska nizina ima isto tako 
relativno povoljan izlaz i na Gt:nuvski zaljev, koji u slučaju nužde može za-
ruijt:niLi jadransku fasadu, dok se snabdijevanje južnog sektora SR Nje-
mačke naftom može organizirati i na drugi način. U strateŠkom smislu za-
tvaranj e Otranskih vratiju Italiji odgovara i stoga jer raspolaže drugim slo-
bodnim maritimnim proče ljem u >> Zapadnjal:kom jt:zt:ru«, dok je u Jadranu 
moguće izolirati evenLualut: suvjt:tskt: snage u njihovom pretpostavljenom 
prucloru prema Sredozemlju preko Jugoslavije, Albanije i Jadrana, dakle, 
važnost Ttalije u odnosu na mediteranske tjesnace i prolaze najbolje se ilus-
trira činjenicom da je Italija jedina (i to natovska) zem.lja koja je bi tna kao 
faktor kontrole čak dvaju važnih pomorskih prulazu, lj . Sicilskog i Otrant-
skog. Očito je, dakle, i lo razlog zbog kujt:g st: ne može dozvoliti istupanje 
I talije iz NATO-a. 
5. U odnosu na čitavo Sredozemlje I talija ima izrazito i jedinstveno po-
tencij alno političko i strateško kompenzacijska značenje s obzirom na pro· 
bleme s koj ima St: NATO susrt:ćt: dijelom u centralnom , a naročito u is-
točrtum Sredozemlju (nepovoljni odnosi Grčke i Turske); tj . !talija može 
slu7.iti kao zamjena za Grčku ili Tursku. Kao vojno-biokovska organizacija 
NATO je najslabiji upravo na Sredozemlju, što onda automatski ističe znače­
nje pogodnosti »Čvrstih<< i »tvrdih« članova u kakve treba ubroj iLi upravu 
Italiju. Budući da j e talijanska c.lt:snit:a oplt:rt:ćcna značenjem svoje i his-
tori jskt: i s uvrt:mt:nt: misije u Mediteranu i koncepcijom »mare nostro«, tak-
va kompenzacijska uloga i t e kako je prihvatljiva za neke talijanske politič­
ke kmgove. 
6. Na talijanskom sc ter itoriju nalazi i jt:dna i.mzclno važna američka 
vo j no-pomorska baza - Lo je Lu Mwlalena (od 1973. god.) koja je predviđe­
na za protupodmorničko ratovanje i zato logično locirana unutar Medite-
rana, za razliku od španjolske Rote. 
7. Značenje Italije za NATO vidi sc najbolje i pu poslj ctlicama kojL: bi 
imalo njezino t:Vt:nLualno is tupanje iz tog vojnog bloka: naime, 
a) time bi se bitno proširila zona izvanblokovskih zemalja što nikako 
ne može odgovarati desničarskom dul1U i procesu militarizacije općenito; 
ali, ne samo da bi sc proširila takva zona, negu bi IJjt:zino zuačt:njc bilo 
naglašeno i tirrw što izvanb l okovs~e zemlje imaju i d irektne granične kon· 
lak tt:; dakle, stvorila hi se jedna veća i. kont inuiran a izvanblokovska zona 
koja hi naglasila prekid u okruženju i to upravo u kJjučnom centralno-
mediteranskom akvatoriju; 
b) nestao bi, zatim, jedan od važnih e lemenata američ.ke strategije koji 
sc sastoj i u »isturenoj ob rani« SAD u Evropi i to baš u unom p rostoru 
gdj e postoje »Opasnosti« od sovjet.ske intervenc.ije (Jugoslavija, Albanija, 
Jadl-an, Otra.nska vrata); 
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e) istupanjem Italije umanJUJe se mogućnost kontrole Otranskih i 
Sicilskib vraliju , pri ćemu bi odgovarajuće zadatke morale u većoj mjeri 
preuzeti ostale natovske, a u lome i nemcditeranske flote, što politički nije 
oport u no; 
d ) NATO bi izgubio mogućnost direktne prisutnosti i u jadranskom 
bazenu što bi onda očito olakšalo sovjetski prodor m širenje interesne ste-
rc; oslabljen bi bio i položaj u Jonskom moru što je pogotovo važno u da-
našnjim uvjetima u kojima ni Grčka nije član vojne, nego samo političke 
s trukture NATO-a; i zalim 
e) istupanjem Italije iz pakta nestala bi mogućno:.t 7.3 vršenje kompen-
zacijske funkcije u odno. u na ostalo problematično područje NATO-a u 
i stočnom SredozemJju (sukob Grčke i Turske oko egejskog poumorja i tc-
rilorijalnih voda i Cipra). Navedeni geopolitički i strateški razlozi očito 
ukazuju da istupanje Italije iz pakta u doglednoj budućnosti nije mo-
guće.'' 
Kao i u slučaju $panjolske stabilnost i mir SLL izuzetno važni at Itali-
ju, budući da samo u tim uvjetima ova zemlj a muže koristiti svoje turis-
tičke potencijale bitne za plalnu bilancu zemlje. Pri tome treba naglasili 
i i7•vanredne prometno-geogtaf-.ke prednosti Italije- (u čemu je ona dijelom 
i za Jugoslaviju nadasve opasan .konkurent), koja je tranzitno područje iL.-
među s jcvcm e, zapnJne i centralne E vrope ne samo prema Grčkoj, nego i 
prema Tunisu. a u perspektivi i prema Albaniji. 
Zaključak 
a osnovi iL.loženog moguće je iznijeti nekoliko osnovnih pos tavki: 
l) izraziti procesi stabilizat:ije ali i des tabilizacije bitna s u karakteristi-
ka unutrašnjih prilika pojedinih zemalja •Zapadnjačkog jezera•, ali i njiho-
vih međusobnih odnosa; 
2) međutim., dok uuu tra~nji problemi ne mogu voditi prema loka lnom 
ratu, moguće je to u slučaju međunaruc.lnih problema, prije svega i7među 
Aliira i M<~roka; 
3) •Zapadnjačko jezero• nalazi se u fazi inten~ivne militarizacije opće­
nito, i posebno u fazi uvlačenja novih zemalja u blokovske okvire (Spanjol-
ska i NATO); 
4) SSSR se nije uspio stabilizirati preko odgovarajućih baza ili sluioo~ 
t i u •Zapadnjačkom jezeru•; u strateškom smislu to bi dijelom bilo i nepo-
godno, buduće da je moguće taj p rostor baražirati i učini ti bilo nedostup-
nim, bilo u njemu zatvoriti sovjetske flotne snage. Kao najpovoljniju mo-
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Posebno treba naglasiti da potrebu Istu· 
panja Italije iz NATO-a danas ne zastupa 
čak ni Komunistička partija te zemlje , kao 
što je to bio slučaJ 1969. godine. 
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gućnost sovjetske prisutnosti treba spomenuti samo alžirsku obalu; poseb-
na je pogodnost da sc za snabdijevanje ovdje nalazi i insitna nafta; 
5) gospodarske i neokolorujalisličke "~>reze E vrope s Magrehom ve su 
jaće; izgradnjom plinovoda Alžir-Tunis-Sicilija i k:a•mije 7.a sjevernu 1taliju 
prvi puta se ostyaruje direktna cjc"ovodna veza Magreba i Evrope. U neo-
kolonijalistickom smislu neke zemlje postaju važna uporišta Zapada za 
vraćanje u Afriku (Maroko); 
6) u ekonomskom smislu zemlje »Zapadnjačkog jezera« bit će sve ovis-
nije u vanjskim faktorima - to je rezullat problema viška rad11e snage 
i emigracije (sam Alžir ima oko l n tiJ. ratlnika u Evropi), zatim negativne tr· 
govač/ce bilance i potreba za naftom.. To znači da će se. na sve zemlje s od-
govarajućim pt·oulcrnima moći vr iti različiti pritisci; kao vodeća zemlja 
u ovum akvatoriju još jače će se izdvojiti Francuska: 
7) iako kod drl ... :wa »Zapadnjačkog jezerac postoje potencijalni gra-
uični problemi (Maroko-Alžir, I lalija-Austrija zbog južnog Tirola), zalim 
problemi autonomije i ~eparalizma (Katalonija, Baskija, Kanari, Korzika}, 
oni nemaju tak,·u težinu i značenje da bi mogli biti veći problem u sluta-
ju ~ir·cg ratnog sukoba koji bi služio kao ·n·iggcrc ua se pos<ave pitanja 
kuja ~e u m:jetima mira ne mogu postadjati - po toj o:obini »Zapadnjač­
ko je7erO« bitno se razlikuje od Sn::tlt;njcg i Istočnog Mediterana. 
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